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Señores miembros del Jurado: 
 
Dando cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y 
Títulos  sección de Postgrado de la Universidad  César Vallejo para optar el grado 
de Magíster en Educación con mención en Psicología Educativa, presento el 
trabajo de investigación descriptivo correlacional denominado: Resiliencia y  
proceso de enseñanza aprendizaje en los estudiantes del quinto y sexto grado de 
la I.E. 2057 de Independencia – 2012. 
 
La investigación tiene la finalidad de establecer la relación entre la resiliencia y el 
proceso enseñanza aprendizaje en los estudiantes del quinto y sexto grado de 
educación primaria de la Institución Educativa 2057 “José Gabriel Condorcanqui”, 
Independencia – Lima, 2012. 
 
La presente investigación está dividida en  cuatro capítulos: En  e l  Capítulo I, se 
expone el planteamiento del problema: Incluye    formulación del  problema,  los  
objetivos, la  justificación, las limitaciones  y  los antecedentes. En  el  Capítulo  II, 
contiene  el  marco teórico  sobre  el  tema  a  investigar: Resiliencia y  proceso 
enseñanza - aprendizaje. En el Capítulo III, la metodología, las  variables de 
estudio, diseño, población y muestra, las técnicas e instrumentos de recolección 
de datos y los métodos de análisis.   Finalmente el Capítulo  IV corresponde a la 
contrastación de las hipótesis e interpretación de los resultados; que comprende 
la descripción y discusión del trabajo de estudio. 
 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y 
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El presente trabajo de investigación tuvo como problema general: ¿Cuál es la 
relación que existe entre resiliencia y  proceso de enseñanza aprendizaje en los   
estudiantes   del  Quinto y Sexto Grado de Educación Primaria de  la Institución  
Educativa  2057  “José Gabriel Condorcanqui”, Independencia-Lima, 2012? y el 
objetivo general fue: Determinar la relación que existe entre la resiliencia y el 
proceso de enseñanza aprendizaje en los   estudiantes   del  Quinto y Sexto 
Grado de Educación Primaria de  la Institución  Educativa  2057  “José Gabriel 
Condorcanqui”, Independencia-Lima, 2012. 
 
El tipo de investigación fue básica, el diseño fue no experimental, transversal-
correlacional. La muestra estuvo conformada por 136 estudiantes del quinto y 
sexto del nivel primario. Se aplicó la técnica de la encuesta con cuestionario tipo 
escala de Likert para ambas variables. 
 
En la investigación, se ha encontrado que existe relación directa y 
significativamente entre resiliencia y enseñanza- aprendizaje en estudiantes de 
quinto y sexto grado de Educación Primaria de la Institución  Educativa  2057  
“José Gabriel Condorcanqui”, con un nivel de significancia de 0,05 y con un nivel 
de correlación positiva media de 0,710 y p-valor = 0,000 < 0,01. 
 
 






The present research had as a general problem: What is the relationship between 
resilience and process of learning in students of the Fifth and Sixth Grade of Primary 
Education of School 2057 "Jose Gabriel Condorcanqui" Independence-Lima, 2012? 
and the overall objective was: To determine the relationship significant and direct 
relationship between resilience and process of learning in students of the Fifth and 
Sixth Grade of Primary Education of School 2057 "Jose Gabriel Condorcanqui" 
Independence-Lima, 2012. 
 
The basic type of research was, non-experimental design was cross-sectional and 
correlational. The sample consisted of 136 students in fifth and sixth primary level. 
Technique was applied questionnaire survey with Likert type scale for both variables. 
 
On investigation, it was found that direct relationship exists significantly between 
resilience and teaching-learning students in fifth and sixth grade of primary education 
of School 2057 "Jose Gabriel Condorcanqui", with a significance level of 0.05 and a 
positive correlation level average 0.710 and p-value = 0.000 <0.01. 
 
 












El proceso de enseñanza aprendizaje en la Institución Educativa 2057  tiene  un nivel 
medio a regular, debido a que la mayoría de los niños provienen de hogares 
disueltos, padres divorciados, hogares recompuestos, padres desobligados, 
permisivos y con algunos niños sobresalientes y de coeficiente intelectual alto, sin 
embargo en ellos encontramos predisposición para el estudio, capacidad de 
interacción, capacidad de iniciativa, creatividad, independencia, autoestima alta,  
introspección, ideología personal y sentido del humor. 
 
Teóricamente  resiliencia es la capacidad de una persona o de un sistema social 
para desarrollarse y crecer en presencia de grandes dificultades. Esta capacidad 
tiene varios componentes: protegerse y defenderse, resistir, construir,  proyectarse 
en el tiempo.  
 
Al proceso de enseñanza-aprendizaje, se considera como un sistema estrechamente 
vinculado con la actividad práctica del hombre, que condiciona sus posibilidades de 
conocer, comprender y transformar la realidad objetiva. El aprendizaje es un proceso 
de naturaleza compleja, cuya esencia es la adquisición de nuevos conocimientos, 
habilidades o capacidades.  
 
La presente investigación está dividida en  IV capítulos: 
 
En  el  Capítulo I, se expone el planteamiento del problema: incluye    formulación del  
problema,  los  objetivos, la  justificación, las limitaciones  y  los antecedentes.  
 
En  el  Capítulo  II, contiene  el  marco teórico  sobre  el  tema  a  investigar: 




En el Capítulo III, desarrolla la metodología empleada, hipótesis, las  variables de 
estudio, diseño, población y muestra,   las técnicas e instrumentos de recolección de 
datos y los métodos de análisis.    
 
El Capítulo  IV, corresponde a la interpretación de los resultados, que comprende la 
descripción y discusión del trabajo de estudio. 
 
Finalmente las conclusiones y sugerencias del trabajo de investigación y las 
referencias bibliográficas  utilizadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
